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RECUPERACION DE FRUTALES DE MONTAÑA. 
ESTUDIO Y CONSERVACION  DEL PATRIMONIO 
GENETICO  
EXPOFORGA 
Garcipollera - 12 Mayo 2016 
Pilar Errea 
Diversidad Frutal  
Recuperación del 
patrimonio Frutal de zonas 
de montaña 
La herencia de nuestros antepasados 
Contexto 
El paisaje agrícola, consecuencia de la gestión tradicional a que se han sometido 
en determinadas etapas de su historia 
Dos espacios agrícolas 
Enclaves de productividad 
Reserva agrícola 
Contexto 
Vinculación entre la productividad del 
espacio agrícola y su densidad 
demográfica. Se trataba de una 
agricultura no rica pero sí completa y 
diversificada 
La disposición de los frutales reflejaba un uso del 
suelo minucioso y generalmente ocupaban los 
márgenes de las parcelas 
Contexto 
Diversidad climática 
Gran número de frutales 
seleccionados durante 
generaciones 
Diversidad cultivada 
Contexto 
Evolucion de la densidad demografica en algunas comarcas de la 
montaña española (1900-1980)
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Cambios demográficos 
Evolución de la población. Sobrarbe. Años 1900 a 2001.
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Abandono 
Contexto 
Cambios en la fruticultura 
Producciones mas rentables 
  
Sustitución de cultivos tradicionales por 
otros mejorados de orígenes diversos 
Contexto 
La creciente erosión de estos recursos en los últimos 
años constituye un grave problema. 
Está desapareciendo un importante patrimonio frutal 
con un importante valor genético dejado por nuestros antepasados 
  Mantenidos en cultivo por alguna característica 
 Bien adaptados al entorno 
  En equilibrio con su medio 
 Resistencias a plagas y enfermedades 
Características que aportan las variedades autóctonas  
  Mejor calidad organoléptica 
Evitan la erosión 
del patrimonio 
frutal 
Su evolución en condiciones naturales, les convierte en recursos fitogenéticos de gran 
valor para la mejora de cultivos y fuentes de alimentos muy importantes para 
poblaciones locales. 
Frutales en peligro de extinción 
Proyectos INIA - Responsable: Dra. P. Errea 2001- actualidad 
Conservar, reproducir y clasificar parte de estos 
frutales y valorar su incorporación a los sistemas 
agrícolas actuales 
OBJETIVOS 
INVENTARIO 
UTILIZACIÓN 
  
PROSPECCIÓN y SELECCION 
RECUPERACIÓN y CONSERVACION  
CARACTERIZACION  Y DOCUMENTACIÓN 
El inventario: sobre árboles adultos que han 
sobrevivido durante décadas: material autóctono 
Inventario 
Muestra nº: 
  
  
Fecha de 
recogida: 
Colector: 
Localidad: 
  
  
Provinc
ia: 
Paraje: 
  
  
  
Lugar:   
  
  
Co
or
de
na
da
s 
  
X:  
  
Y:  
  
ESPECIE NOMBRE LOCAL 
  
  
  
  
Edad de árbol Situación 
del 
cultivo 
Localización 
+ 30 
años 
- 30  
años 
Aban
dono 
total 
Cui
dad
o  
agri
cult
or 
De
ntr
o 
Are
a 
rur
al 
Fuera  
area  
rural 
Silvestre 
              
Características del árbol: 
  
  
  
  
  
  
  
Características del fruto (si se conocen): 
  
  
  
  
Usos 
  
  
  
  
  
Observaciones: 
Foto árbol 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Foto fruto 
Municipios
Prov. de Huesca
Manzano
M. domestica,
M. sylnestris
Peral
Pyrus
communis
Ciruelos
Prunus
domestica
Cerezos
Prunus
avium
Acerollos
Sorbus
domestica
Higuera
Ficus carica
Otros
Aísa P P P
Ainsa P P P x x P
Alquezar P P P
Ansó-Frago x x
Badaguas P P P
Bagüeste P P P x
Bescos P
Bielsa x x x x
Bierge x x x
Biescas x x x
Bolea P
Boltaña P P P x x x
Bonansa x x x x
Borau P P P P x
Broto x x x
Bubal P P P P
Caldearenas P P P P P
Castejón de SOS P
Cenarbe P P x P
Chia P x P x
El Pueyo de Morcat P x x x x
Eresue P P
Fanlo x x x x
Fiscal x x x x x x
Fragen P P P P
Fraginal Alto P P P P
Fraginal Bajo P P P P
Hoz de Jaca x
Jaca x x x x x x
Las Bellostas P P P
Las Llanas P P P P
Las Paules P x P x
Letosa-Matidero x x x x
Liri P
Montanuy x x x x x
Oto P P P
Panticosa x
Paules de Sarsa P P P x
Pte. La Reina x x x x
Pueyo de Jaca x x
Rodellar P
Sabiñanigo x x x x x x x
Sahún P P P
Sarvisé P P
Seira x x x x x
Sigües x
Sinues-Esposa x x x x
Torrolluala del Obico x x x x x
Traviesas Altas P
Villanua x x x
Yebra de Basa x x x
Huesca Inventario 
Municipios
Prov. Teruel
Manzano
M. domestica
 M. sylnestris
Peral
Pyrus
communis
Ciruelos
Prunus
domestica
Cerezos
Prunus
avium
Acerollos
Sorbus
domestica
Higuera
Ficus carica
Otros
Albarracín x x x x x x
Alcaine-Maicas x P x x x x
Anadón-Plou x x x x
Bezas x x x x
Blesa x x x x x
Bronchales x
Cabra de Mora x x x x x
Camarena de la Sierra x x
Cañada Betanduz x x x x x
Castejón de Tormos x x x x x x
Fortanete x x x
Guadalaviar x x x x
Huesa del Común x x x x x
La Codoñera P P
La Iglesuela del Cid x x x
Manzanera x x x x x x
Montoro-Villarluengo x x x x x
Moscardon-Royuela x x x
Mora de Rubielos x x x x
Muniesa x P P P x
Navarrete x x
Noguera de Albarracin x x x x x
Piedrahitas P P
Pitarque x x x x x x
Rubielos de Mora x x x
Rudilla x x x
Torres de Albarracín x x x x
Tramacastilla x
Valderomeron P
Vallecillo-Jabaloyas x x x
Municipios
Prov. Zaragoza
Manzano
M. domestica,
 M. sylnestris
Peral
Pyrus
communis
Ciruelos
Prunus
domestica
Cerezos
Prunus
avium
Acerollos
Sorbus
domestica
Higuera
Ficus carica
Otros
Añón x x x x x x
Camarena de la Sierra x x
Ejea de los Caballeros x P P P x x
Escatrón P
Garrapinillos x
Grisel x x
Leciñena P
Litago x x x x x x
Lobera de Onsella x x
Los Pintanos x x x x x
Los Fayos x x
Montañana P
Morca P
Orés – El Frago x x x x x
Salvatierra de Esca x x x x
San Martín x x
Sigües x
Sos del Rey Católico P P P P x
Sta. Cruz  de Moncayo x
Tarazona x x
Trasmoz x x x x x
Urriés x x x
Vera de Moncayo x x x x
Inventario 
Ciruelo, Troncedo, Sobrarbe 
• 114 municipios 
– 72 Huesca 
– 19 Zaragoza 
– 23 Teruel 
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21%
Inventario 
INVENTARIO 
UTILIZACIÓN 
  
PROSPECCIÓN y SELECCIÓN  
RECUPERACIÓN y CONSERVACION  
CARACTERIZACION  Y DOCUMENTACIÓN 
Manzano, Cornudella, Arén, Ribagorza 
Prospección y Selección  
Que seleccionamos? 
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 
Nos permite determinar tempranamente la variabilidad genética, con lo 
que se evitan duplicaciones 
Prospección y Selección  
Comparación con las colecciones existentes en el 
CITA  
Permite la identificación inequívoca de los distintos genotipos en una gran 
diversidad de especies vegetales 
Prospección y Selección  
Prospección y Selección  
INVENTARIO 
UTILIZACIÓN 
  
PROSPECCIÓN y SELECCIÓN  
RECUPERACIÓN y CONSERVACION  
CARACTERIZACION  Y DOCUMENTACIÓN 
Toma de la muestra para propagar 
Cómo podemos recuperar estos árboles frutales  
poda 
Recuperación  
Propagación vegetativa del 
material seleccionado 
Por estaquilla Por injerto 
Por cultivo in vitro 
CÓMO se hace: 
Recuperación  
Higuera 
Ciruelos 
Propagación por estaquilla leñosa 
Recuperación  
Manzanos 
Perales 
Ciruelos 
Melocotoneros 
Cerezos 
Membrillero 
Propagación por injerto 
Recuperación  
VIVERO GARCIPOLLERA 
Recuperación  
Bescós de la Garcipollera (930 m) 
CITA (230 m) 
CONSERVACION  
1 – FAJETA - 2002 
2 – BUCARDERA - 2006 
3 – TORILES - 2010 
1 
2 
3 
CONSERVACION  
PARCELA - FAJETA 
CONSERVACION  
PARCELA - FAJETA 
CONSERVACION  
PARCELA - BUCARDERA 
CONSERVACION  
PARCELA - BUCARDERA 
CONSERVACION  
PARCELA - TORILES 
CONSERVACION  
Accesiones vivas establecidas en las colecciones de Bescos de la 
Garcipollera (Jaca) 
Bescos de la Garcipollera  
CITA - (Jaca - Huesca) 
Conservación 
ESPECIE nº accesiones 
manzano 183 
peral 142 
ciruelo 61 
cerezo 26 
melocotonero 19 
membrillero 7 
acerolo 4 
almendro 4 
total 420 
INVENTARIO 
UTILIZACIÓN 
  
PROSPECCIÓN y SELECCIÓN  
RECUPERACIÓN y CONSERVACION  
CARACTERIZACION  Y DOCUMENTACIÓN 
Descriptores definidos para cada especie por 
organismos internacionales (UPOV e IPGRI) 
Caracterización 
Caracteres agronómicos 
Floración 
Caracterización 

Descriptores definidos para cada especie por 
organismos internacionales (UPOV e IPGRI) 
Caracterización 
Calidad organoléptica y nutricional 
• Calidad organoléptica o sensorial: Apariencia (tamaño, color, 
forma, defectos, etc.), textura (firmeza, jugosidad, fibrosidad, etc.) 
flavor (sabor y aromas). 
• Calidad nutricional: relacionada con la capacidad de los alimentos 
de proporcionar elementos nutritivos que favorezcan una buena salud 
y que eviten la aparición de enfermedades. 
Caracterización 
 
Documentación 
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Maduración 
        
Carácter Máximo Mínimo 
Coeficiente 
variación 
intervarietal 
(%) 
Máximo Mínimo 
Coeficiente 
variación 
intervarietal 
(%) 
Calcio 
(mg/100g) 
9.64 
MA-156 
0.98 
MA-105 6.17% 
12.65 
Granny 
Smith 
1.89 
Melrose 4.94% 
Magnesio 
(mg/100g) 
11.02 
MA-156 
3.01 
MA-249 2.90% 
10.88 
Granny 
Smith 
3.71 
Elstar 2.36% 
Fósforo 
(mg/100g) 
22.34 
MA-109 
6.29 
MA-281 3.30% 
18.49 
Mack Intosh 
7.21 
Fujin4165 2.14% 
Potasio 
(mg/100g) 
177.40 
MA-200 
25.15 
MA-249 21.47% 
43.20 
Cox´s 
3.96 
Reineta 
Gris 
10.80% 
Sodio 
(mg/100g) 
51.45 
MA-279 
3.63 
MA-149 7.73% 
43.20 
Cox´s 
7.69 
Fuji 4113 5.03% 
 

INVENTARIO 
UTILIZACIÓN 
  
CONSERVACIÓN en parcelas  
PROSPECCIÓN Recogida de muestras 
SELECCIÓN Y RECUPERACIÓN  
CARACTERIZACION  Y DOCUMENTACIÓN 
Biescas 
Sobrarbe 
Sierra de Guara 
Albarracin 
Ainsa – Parcela 
Experimental 
Implantación en el territorio, promoviendo el valor 
de los productos alimentarios locales  
Sistemas sostenibles 
Adaptación 
Calidad 
¿qué se quiere mejorar? 
PROGRAMAS DE MEJORA GENÉTICA EN FRUTALES 
Características del material 
 
 
 
 
Adaptación a condiciones extremas Caracteristicas nutritivas y gustativas 
 
Variabilidad 
Capacidad de conservación Resistencia a  
enfermedades 
Diferencias en ciclo vegetativo 
Gracias 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su atención 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su atención 
 
